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In Memoriam 
Luis Alvarez 
La escena peruana acaba de perder a uno de sus grandes actores. Junto con 
Ricardo Roca Rey, ya fallecido, fundó en Lima la Asociación de Artistas 
Aficionados, entidad que presentó infinidad de obras de Shakespeare, Calderón 
de la Barca, Moliere, y muchos más del repertorio universal y nacional. Recibió 
varias veces el premio al mejor actor y muchas condecoraciones. El papel de 
Echecopar de la obra Collacocha de Enrique Solari Swayne fue una de sus 
grandes interpretaciones, habiendo viajado a presentarla a Mexico y varios países 
de Centro América y la América del Sur, y sin dejar ningún rincón de su patria 
el Perú. 
José Ignacio Cabrujas (1937-1995) 
Escribe ensayos desde muy niño y a los quince años su primera obra teatral. 
Siendo uno de los pioneros del teatro venezolano, junto con Roman Chalbaud, 
llevó a la escena y a la pantalla infinidad de obras. La escena venezolana ha 
perdido a uno de sus grandes autores. De su extensa obra recordamos El extraño 
de Simón el Malo (1961), En nombre del rey (1963), Días de poder (1967) y 
Fiésole (1968). 
[Cortesía de Alfonso Gutiérrez, Santafé de Bogotá, noviembre 1995] 
